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El Corpus Oral del Español en Taiwán  (COET)  se establece en el año 2004 gracias a  la  recogida de ocho 


















comida  rápida  elegidos por  los participantes  en  el  estudio.  Las  características de  las  tres  grabaciones1 que 





2. KH07  se grabó en una  cafetería‐restaurante  y  su duración  fue de 1 h 52 min 08  s. Del  tiempo  total, 
seleccionamos el intervalo 00:10:30 ~ 00:25:50 (15 min 20 s). 
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Para  la recogida de datos empleamos una grabadora digital de voz modelo Samsung VY‐H350 Voice Yepp, 







- Dimensiones del aparato: 34 x 93 x 18 mm. El  reducido  tamaño del aparato  facilitó  su camuflaje para 

















Si  tomamos  como  referencia  la definición de Cestero  (2005: 20)  sobre  la  conversación  espontánea, nos 
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 “secuencia de  intervenciones, realizadas por  interlocutores diferentes que tienen  la misma categoría 
real o funcional, con una organización general determinada no convencionalizada ni planificada y con 
una  organización  pormenorizada  no  predeterminada,  producida mediante  el  funcionamiento  de  un 




social, que es  construir una  tarea previamente decidida. Estas  conversaciones  se producen en un  contexto 
natural no institucional y se hace hincapié en la negociación y el acuerdo para la consecución de un producto 
final; en nuestro caso concreto, organizar una fiesta sorpresa de cumpleaños (KH.08), organizar la entrevista a 
un personaje  famoso  (KH.07) y diseñar una vivienda para un profesor  (KH.04). En esta clase de  interacción, 
destaca la negociación, donde fácilmente hay debates, propuestas, pactos o discusiones –en general, actos de 






‐  Relación  entre  los  participantes:  a  los  alumnos  seleccionados  en  la muestra  se  les  dio  la  libertad  de 
concretar los grupos con un máximo de tres personas por grupo4 y, así, conseguir una mayor proximidad 
afectiva. Esto  facilitó  la plena  integración de  los participantes y, consecuentemente, una mayor  fluidez 
comunicativa durante la conversación. 
‐  Limitaciones  temáticas:  en  todos  los  casos  se ofreció  a  los participantes  el mismo  listado de  temas  a 
elegir. 
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‐  Que  los  individuos  fueran  usuarios  independientes  (nivel  B1  o  B2,  MCERL8)  con  el  fin  de  que  la 
conversación  se  desarrollara  de modo más  o menos  fluido.  Para  determinar  su  capacidad  lingüística 
asumimos dos particularidades. En primer lugar, que los individuos estuvieran en posesión del DELE9 Nivel 




componían  la muestra  invitada, grabamos a 15. De  las 6 personas que no participaron en el estudio, 4 









7 Este sistema de muestreo  también se conoce por el nombre de muestreo por  rutas y cuotas, donde  la selección está 
supeditada a que los individuos reúnan determinadas características (Rodríguez, 2003: 465). Véase en Bernardo (2000: 42‐
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1) Preparación de  la  grabación:  en  esta  fase, buscamos una dirección  en  la que  contactar  y  citar  a  los 
informantes. En el Departamento de Español de  la Universidad de  Idiomas Wenzao nos  facilitaron el 
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cantidad  de  silencios  largos,  había  demasiadas  intervenciones  del  investigador  para  rogar  a  los 
individuos  que  subieran  el  volumen  de  voz.  KH03  se  desarrolló  en  una  cafetería  con mucho  ruido 
ambiental, lo que imposibilitó la captación correcta de las voces. Los participantes de KH05 encontraban 
enormes  dificultades  de  expresión,  debido,  tal  vez,  a  un  problema  de  regresión  o  pérdida12  de  su 
capacidad  lingüística,  lo cual producía  frecuentes y  largos silencios, discontinuidad de  la conversación, 
alejamiento del tema central y continua intervención del investigador. 
En  cuanto  a  las  transcripciones,  no  dejamos  transcurrir mucho  tiempo  desde  su  grabación.  KH04  se 
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investigar,  como  por  ejemplo:  pausas,  silencios,  cortes,  superposiciones,  suspiros,  risas  y  otros  elementos 
conversacionales (Markee, 2000: 55). Es fundamental destacar que la transcripción no sustituye a la grabación 
en  audio,  sino  que  la  complementa  (Hutchby  and Wooffitt,  1998:  74).  Por  este motivo,  para  obtener  una 
eficacia máxima  en  las  investigaciones  practicadas  sobre  este  corpus,  habrán  de  seguirse  la  lectura  de  la 
transcripción y la audición de las grabaciones simultáneamente. 
 
Son  muchas  las  convenciones  de  transcripción  utilizadas  por  los  investigadores13.  Varían, 
fundamentalmente,  según  el  objeto  de  estudio,  que  puede  ser:  fonético,  social,  lingüístico,  textual,  etc. 
Nosotros  utilizamos  las  convenciones  del  grupo  PRESEEA14,  que  están  basadas  en  la  transcripción  de  los 
primeros investigadores del AC y que recogemos en el siguiente apartado. 
 
No nos ocupamos de  la transcripción de algunas particularidades, como  las no verbales. Sin embargo,  las 
más  importantes  fueron  anotadas  en  la  hoja  de  observaciones  que  se  preparó.  Somos  conscientes  de  la 
importancia  de  transcribir  algunos  de  estos  aspectos  paralingüísticos  o  quinésicos.  De  todas  formas,  en 
nuestro caso, perseguimos  la  identificación de elementos propios de  la microestructura de  la conversación. 
Fenómenos como las subidas y bajadas del tono o del volumen de la voz fueron tenidos en cuenta cuando se 
consideraron  significativos para marcar el  final de  turno, motivo por el que el análisis de  los datos  se hizo 
siguiendo, al mismo tiempo, la transcripción y la audición de la grabación. 
 
Para  la  audición de  los datos, Ribeiro de Araujo  (2001:  8)  recomienda  el  uso del programa  informático 
Broadcast 2000. Sin embargo, consideramos más útil el Voice Yepp Player 2003, pues nos permitía eliminar 




13 Para ver  las técnicas utilizadas en  la transcripción y una crítica de  las mismas, véanse  los autores citados por Markee 
(2000: 59). 
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- ¡(ah:)!= Exclamación que puede significar no  importa y que en español podría  tener su equivalencia en 
¡va:! (v.g. A: No puedo salir porque mañana tengo un examen, B: ¡(ah:)! No pasa nada hombre) 
- (m:)= (an:)= (am:)= (a:)= (en:)= (em:)= titubeo, reflexión, duda 
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taiwaneses de español como  lengua extranjera, Trabajo de  Investigación Tutelado para  la obtención 
del DEA (no publicado). Universidad Antonio de Nebrija. 
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discuten,  se  corrigen,  e  interrumpen;  es  una  conversación muy  natural; mientras  hablan,  toman  notas  y 
dibujan en una hoja de papel; Miguel‐P1  interviene en  tres ocasiones para ofrecer el  término adecuado de 
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57 10M:   sí// (m:) 
58 9M:             y: y: (lapso=2) ((aspiración y tos)) (lapso=2)  aquí para cocinar  
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96 10M:                     sí sí sí     
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289      es un poco...// raro/ 
290 10M:   raro 
291 9M:   sí porque/ este es para los visitores pero ((ruido)) es‐ creo que es más  
292      peligroso// porque:/ las familia esta aquí:  
293 10M:   (m) (mm) 
294 9M:         pero el visitor está aquí/ y los‐ y l‐ el visitor queréis/ hacer  
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de  los  informantes hablan con un volumen muy bajo y en ocasiones no se oye bien;  los  informantes apenas 
discuten;  1H  dirige  la  conversación;  es  una  conversación  con  mucha  autocorrección  y  negociación  del 
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3      con su:‐//  




















24      que: nuestros motivos de esta entrev‐ de esta entrevista es sobre  
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56      orden es mejor (lapso=26) ¡(a:)!// vamos a‐ (m:) creo que podemos  
57      preguntar sobre: las dificultad a: resu‐ resulto durante: el trabajo//  
58      (e:)/ la‐ durante la grabación/  
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94      (e:) sobre s:u opinión de: un comentario que: leí/ recientemente/  
95      (m:) he leí‐ he leído un:‐ un artículo (e:) (e:)/ (n) un a‐/ artículo  
96      que se co‐ comenta:// que la Shakira tiene‐ (a) tiene que: concentrar... 
97      prestar más atención en su:‐/ en su: cede/ no sólo:   en su baile/  
98      porque: en s‐ en: en su: cd en el‐ en‐/ en:// prestar atención en el‐/  
99      en el‐ el motivo de su cede/ no sólo bailar bailar mucho/ y: no:‐/  







107      tenemos que preguntar sobre (inspiración) su relación con:/  
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155 1H:  ¡(a)! también podemos preguntar sobre su:‐/ su:/ herida// su herida/  
156      la herida de tu:/// de su: cinturón (lapso=2) porque antes/ he oído  
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29      maj‐ mala/ sólo es una chica... no sé cómo:/ 
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152 2M:    y‐                      (a) ¿para jugar? 
153 3M:   para jugar/ y‐/ (en:) nosotras jugamos/ y los dos:/ quedan solas/// 
154 2M:   pero creo que Rosario/ no‐ no quiere hablar/ (ruido)// ella son‐  
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156 3M:   pero yo pienso que puede/ (en:) hablar con est‐ hablar con este  
157      chico que…/  
158 2M:  (a:) 
159 3M:  tenemos que:/ quedarse: con Rosario y:/ cuando nosotras salimos  
160      Rosario dice que ¡(ah)! yo quiero‐ yo quiero salir contig‐ con  
161       vosotras/ y: ell‐ ella‐ él dice que:/ pero:...  





167      necesita dirigir a Rosario a un/ ambiente muy romántico: y: 
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212      y:/ (a) Rosario...// (a) en este... en este momento es muy: relajante/  
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220 2M:   sí sí/ (an:)/ tú: y yo... Hilda/ y: Filomena Sonia (an:) las cin‐ las  
221      cinco// somos cinco y‐ som‐ (a:) vamos a p‐/ preparar... este: fiesta// 
222 3M:   y esta chi‐ esta cosa no puede: no puede que: Rosario seb‐ sabe esa  










233      es más  adecuado/ adecuado// (m)/ pe‐ porque otro chicos/ de mi  
234      novio/ (a:)/ no‐ creo que no hay tiempo/ porque tiempo enseguida  
235      trabajo por horas/ por eso no‐/ no se‐// no se puede: venir a‐/ a‐a  





241      tienen mucho tiempo para:/ entender... entender... uno a otro:/ 









251      y tenemos que encontrar un: tema para/ con‐ habla:r y charla:r/ y  
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261      este (¿chico?) 
262 00:12:52 
263 3M:   ¡(a:)!/ y luego tú dices que/ él (n) cuando habla‐ ha‐ cuando charlar  
264      con ese chico:‐ ese chico:‐ y hablar sobre: Rosario/ y ese chico está  
265      muy: interesa:/  
266 2M:   sí: 
267 3M:   (a) de: Rosario: por eso trae ese chico: para conocer a: ella/  









277      ¿no olvidas?/ 
278 2M:   sí/ 
279 3M:   sí/ y: (lapso=3) ¡(oh)! ¡ya! (risas=todos) hasta mañana 
280 2M:   sí hasta mañana (risas=todos) 
281 00:13:50 en KH08.01 (00:28:07 en KH08) 
 
 
